






















































































































【 苏轼 拟进士对御试策 〔 〕苏轼 文集 卷 【 北
京 中华书局
,










论睁了眼看 【 〕 北京 人民文学出版
社
,
【 〕刘虹 从柳永的词看中国士林阶层的科第情结 【 〕
河北师范大学学报
, ,






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































【 刘海峰 多学科视野 中的科举制 【 〕 厦 门 大 学学
报 哲学社会科学版
, ,







乡义 〔 足 门 大学学报 哲学
社会科学版
, ,
